














   定義についてはTanabe and Tsuchiya（1987）参照のこと）に2次収束する；
 （ii）有限回の反復ののち，解集合Xの一点に到達して反復を終える．
実際には（i－b），（ii）が起こることはまれであり，ほとんどの場合（i－a）が起こると考えられる．
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            線形計画問題の新解法とMPS II





















数理計画問題 問題の大きさ 非零要素数 MPSIIの反復回数 C－N法の反復回数phaseItOta1 phaseItOta1
小さな問題 1 2＊3 4 2 2 2 7
2 2＊4 6 2 2 2 6
3 2＊5 8 2 2 2 8
4 2＊6 10 2 3 2 8
栄養問題 11＊28 171 2 17 4 13
．  I
輸送問題 1 7＊15 27 7 10 2 8
2 22＊120 232 23 36 2 11
修正K1ee－Minty16＊32 47 16 18 3 9
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田 辺 國 士
 内点法による線形計画問題の一解法として中心化ニュートン法（Tanabe（1987．1988），田辺（1989））
を先に提案したが，本稿ではこれを外点法に拡張する．この反復解法は，ほとんど任意の初期値から反
復を開始することができ，内点法における初期値設定の困難を解消している．
 次のふたつの線形計画問題は，一方が解けると他方も解けたことにたる．
主問題．λκ＝6，x≧0のもとで。㌦を最小化せよ．
双対問題．〃ツ≦cのもとでびツを最大化せよ．
